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ABSTRAK 
Era teknologi kini menjurus kepada perubahan revolusi industri 4.0, di mana salah satu 
ciri-cirinya ialah sistem pengawalan yang menggunakan telefon pintar. Tetapi, masih 
terdapat lagi segelintir masyarakat yang kurang prihatin terhadap penggunaan tenaga 
elektrik. Selain itu, terdapat permasalahan keselamatan seperti pencerobohan di 
kawasan sekolah. Oleh itu, satu sistem Pengawalan Peralatan Elektrik dan 
Keselamatan bercirikan revolusi industri 4.0 dibangunkan dalam usaha penjimatan 
tenaga elektrik di samping dapat memantau keselamatan di institusi pendidikan. 
Pengawalan lampu ini menggunakan dua mod iaitu manual dan automatik manakala 
sistem pemantauan keselamatan pula akan mendapatkan notifikasi apabila pintu 
dibuka. Proses pembangunan sistem ini menggunakan model System Development Life 
Cycle (SDLC) sebagai garis panduan. Sistem ini menggunakan aplikasi Blynk bagi 
mengawal penggunaan lampu dan pemantauan keselamatan. Tambahan lagi, pengesan 
arus ACS712 digunakan bagi mengesan arus yang digunakan sekali gus mengirakan 
bil semasa yang digunakan. Papan pengawal mikro yang digunakan dalam sistem ini 
ialah NodeMCU ESP8266 yang mempunyai sambungan wifi dan sebagai alat 
menghubungkan aplikasi Blynk dan litar. Aplikasi Blynk ini diprogramkan 
menggunakan bahasa pengaturcaraan C. Sistem ini juga menggunakan suis magnet 
sebagai alat pengesan keselamatan dan memberi notifikasi apabila pintu dibuka. 
Melalui sistem yang dibangunkan, didapati pengawalan lampu berjaya dilakukan 
walaupun berada di jarak yang jauh dan notifikasi dipaparkan apabila alat pengesan 
suis magnet mengesan regangan magnet. Sistem ini telah mendapatkan pengesahan 
daripada tiga orang pakar dalam bidang yang sama dan mendapat maklum balas 
kebolehfungsiaan daripada guru-guru sekolah menengah. Kesimpulannya, sistem yang 
dibangunkan dapat mengurangkan tenaga elektrik dengan mengawal penggunaan 
lampu sekali gus dapat memantau keselamatan walaupun semasa ketiadaan penghuni.  
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ABSTRACT 
The changing technology is toward to forth industrial revolution, which one of its 
features is using internet of thing system that use a smartphone. However, there is still 
a few society that inattentiveness towards electrical energy usage. Apart from that, 
there is security issue like invasion in school area. Therefore, a Power Management 
and Safety Control System toward revolution industry 4.0 is developed in the effort of 
saving electricity as well as can monitoring a safety system in educational institution. 
The light control is used a two mode which is manual and automatic while the security 
monitoring system will get a notification when door opened. The development process 
of this system is uses the System Development Life Cycle (SDLC) model as a 
guideline. This system uses the Blynk application to control lighting usage and security 
monitoring. Additionally, ACS712 current sensor used to detect the current used and 
calculate the current bill. The microcontroller board used in this system is NodeMCU 
which has a wifi extension and connected between Blynk application and circuits. The 
Blynk application is programmed by using C programming language. This system also 
uses a magnetic switch as a security detector and notifies when the door is opened. 
Through system developed, it is possible to control the lights successfully in long 
distances and notifications are displayed when a magnetic switch detector detects a 
distance between switch and magnet. This system got the confirmation from three 
expert in a same field and get the feedback from secondary school teachers. In 
conclusion, the developed system can reduce electricity by controlling the usege of 
lamps at once to monitor security even in the absence of occupants. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pendahuluan 
Tenaga elektrik merupakan satu elemen penting bagi melengkapkan keperluan 
sesebuah bangunan atau kediaman. Setiap bangunan memerlukan tenaga elektrik bagi 
memenuhi keperluan dari segi pencahayaan, sistem penghawa dingin, alat komunikasi 
dan sebagainya (Syed Hussain, Ismail, & Md Noh, 2013). Pengurusan tenaga ini 
merupakan perlaksanaan menyeluruh dalam mencari fakta, perancangan, peningkatan 
dan penilaian untuk mendapatkan keuntungan dengan pengurangan kos. Pengurusan 
tenaga ini juga diklasifikasikan sebagai pengawalan peralatan elektrik di mana dapat 
membantu mengurangkan penggunaan tenaga serta kos yang perlu dikeluarkan. Oleh 
itu, langkah penjimatan tenaga ini dapat dilaksanakan semasa di rumah, tempat kerja, 
sekolah serta di mana sahaja dan dapat dijadikan sebagai satu aktiviti yang berterusan.  
Keselamatan didefinisikan sebagai satu persekitaran yang dapat menjalankan 
aktiviti harian dengan selamat, kurang risiko serta tanpa sebarang gangguan dan 
kemalangan (Mastur et al., 2015). Selain itu, mereka terlibat dengan pelbagai aktiviti 
yang dapat mendedahkan mereka kepada risiko ancaman keselamatan. Pihak kerajaan 
juga memperuntukkan bajet khas bagi memperbaiki pengurusan keselamatan di 
kawasan sekolah. Pelbagai inisiatif diambil bagi mengelakkan kes yang sama berulang 
semula. Antaranya ialah perlu mempunyai sistem kawalan yang lebih ketat dan rekod 
keluar masuk orang luar ke sekolah serta kerap memeriksa kawasan yang terselindung, 
tersembunyi dan gelap bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak baik berlaku 
(KPM, 2011).  
 Era industri 4.0 merupakan kebangkitan baharu dalam industri dengan 
mengalami beberapa perubahan dan penambahbaikan terutamanya berkaitan 
kemajuan teknologi. Revolusi ini memperkenalkan mesin dan robot mula menjalankan 
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tugas tanpa melibatkan tenaga manusia. Selain itu, era baru ini menekankan 
penggunaan internet yang berleluasa dan digunakan di serata tempat apabila 
diperlukan dikenali sebagai Internet of Things (IoT). Selain itu, elemen yang terdapat 
dalam perkembangan industri 4.0 ialah Cloud Computing di mana dapat menyimpan 
data, komunikasi serta analisis data. Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) 
juga merupakan elemen yang dapat menarik perhatian kanak-kanak terutamanya dan 
juga digunakan sebagai pembelajaran di masa kini.   
1.2 Latar Belakang Masalah 
Tenaga elektrik merupakan keperluan asas yang sangat diperlukan oleh semua 
individu di era moden ini. Kini, penggunaan tenaga semakin meningkat, manakala 
sumber tenaga pula semakin berkurangan (Sindhuja & Balamurugan, 2015). 
Disebabkan penggunaan tenaga meningkat secara mendadak, maka sumber tenaga 
perlu diperbaharui dengan lebih efisien. Menurut Tan (2010), sekolah banyak 
menggunakan tenaga elektrik terutamanya bagi tujuan pencahayaan dan penyejukan. 
Menurut kajian yang dijalankan di lima buah sekolah di Kuala Lumpur selama lima 
bulan, 60 peratus digunakan bagi tujuan penyejukan, 30 peratus bagi pencahayaan 
manakala 25 peratus untuk penggunaan komputer. Projek Tindakan Kecekapan 
Tenaga Sekolah Menengah dijalankan melalui geran ExxonMobil dan didapati 
penjimatan berjaya dilakukan sebanyak 525 kilowatt sejam dengan mengurangkan 
penggunaan lampu, penghawa dingin dan kitar semula.  
 Penjanaan tenaga elektrik ini adalah berasaskan minyak, arang batu serta 
tenaga hidro di mana tidak dapat diperbaharui apabila sumber tersebut kekurangan 
bekalan. Tanpa tenaga elektrik, kesemua operasi di setiap bangunan akan tergendala 
dan terganggu. Pada tahun 2012, penggunaan bahan api bagi tujuan penjanaan elektrik 
adalah sebanyak 44.7% menggunakan arang batu, 42.5% gas, 3.7% berasaskan 
minyak, 3.4% berasaskan distillate dan 5.7% berasaskan hidro. Walaubagaimanapun, 
penggunaan tenaga elektrik menjelang 2020 ialah 60% menggunakan arang batu,  
23% gas, 15% hidro dan 2% daripada sumber yang boleh diperbaharui. Hasil ini adalah 
daripada pengujian yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan di mana bertujuan untuk 
mengurangkan penggunaan bahan api (Syed Hussain et al., 2013)  
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Oleh itu, untuk menangani masalah penggunaan tenaga secara berlebihan ini, 
konsep penjimatan tenaga perlu diketengahkan. Bagi mengurangkan pembaziran 
tenaga, pemantauan penggunaan tenaga elektrik perlulah dilaksanakan secara 
berterusan. Seiring dengan perkembangan teknologi industri 4.0, pemantauan dapat 
dilakukan dengan menggunakan alat pengesan dan data dapat disimpan serta dikemas 
kini secara berterusan menggunakan pangkalan data seperti Ubidots, Xively or  
Think Speak (Sindhuja & Balamurugan, 2015). Dengan menggunakan kaedah 
pemantauan ini, penggunaan tenaga dapat dikurangkan. 
Menurut Suruhanjaya Tenaga (2015), jumlah unit penjanaan pada tahun 2015 
adalah sebanyak 27 347 GWh. Jumlah ini semakin meningkat dari tahun 2011. 
Manakala, bagi jumlah unit jualan pula ialah sebanyak 105 562 GWh pada tahun 2015 
yang telah digunakan di mana semakin meningkat saban tahun. Pada tahun 2012 hanya 
menggunakan sebanyak 97 256 GWh, 101 105 GWh pada tahun 2013 dan 103 465 
GWh pada tahun 2014. Oleh yang demikian, hasil jualan elektrik juga adalah tinggi 
berdasarkan penggunaan rakyat Malaysia iaitu sebanyak RM 41 646 juta yang telah 
digunakan oleh 8 490 643 unit. Jumlah unit jualan yang tertinggi penggunaannya ialah 
dalam sektor industri seperti yang dinyatakan dalam Jadual 1.1 di bawah. 
 
Jadual 1.1: Pembahagian unit jualan pada tahun 2015 (Suruhanjaya Tenaga, 2015) 
Sektor Unit jualan, GWh Peratusan (%) 
Domestik 23 231 22.01 
Komersial 36 645 34.71 
Industri 43 754 41.45 
Lampu awam 1 357 1.29 
Perlombongan 105 0.10 
Eksport 3 0.003 
Lain-lain termasuk pertanian 467 0.44 
 
 Pemantauan sistem penggunaan tenaga dapat menambah baik kecekapan 
tenaga. Penambahbaikan kecekapan tenaga ini dapat memberi manfaat kepada alam 
(Patterson, 1996). Kecekapan tenaga mempunyai dua konsep utama iaitu persekitaran 
dan ekonomi. Bagi konsep persekitaran, ia dapat mengurangkan perlepasan  
karbon dioksida (CO2). Manakala, bagi konsep ekonomi pula, dapat mengurangkan 
kos serta memastikan rangkaian yang digunakan dapat dijalankan seperti yang 
dikehendaki dan dapat mengimbang kos bagi penggunaan tenaga (Bolla et al., 2011).  
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Kecekapan tenaga dapat memberikan pulangan yang lumayan dan dengan 
menggunakan kecekapan tenaga yang lebih banyak dapat mengurangkan keperluan 
bahan api fosil dan sumber tenaga baru dapat diperbaharui  
(Wei, Patadia, & Kammen, 2010). Kebanyakan tenaga yang digunakan adalah di 
dalam bangunan. Bagi meningkatkan kecekapan tenaga di dalam bangunan, 
penggunaan tenaga yang rasional dan perlu memastikan keselesaan bangunan. 
Penjimatan tenaga ini dapat dilaksanakan dengan perancangan bangunan, reka bentuk, 
pembinaan, proses transformasi dan penggunaan, melaksanakan piawaian kecekapan 
tenaga, menggunakan teknologi penjimatan tenaga, teknik dan bahan peralatan, 
penghawa dingin dan pengurusan sistem tenaga serta menggunakan tenaga yang boleh 
diperbaharui (Wei & Li, 2011).  
 Satu sistem pengawalan tenaga dalam satu perusahaan adalah berdasarkan seni 
bina di mana menggabungkan sistem IoT serta beberapa teknologi seperti peralatan 
digit, rangkaian komunikasi, pentadbiran berpusat dan juga pengawasan serta kawalan 
dari jauh. IoT adalah merujuk kepada sambungan rangkaian yang sering dilengkapi 
oleh sistem perisian. IoT juga akan meningkatkan penggunaan internet dengan 
menggabungkan peranti bagi sistem komunikasi dengan peranti lain  
(Nakrani et al., 2017). Statistik menunjukkan bahawa sistem IoT akan meliputi  
50 bilion objek menjelang 2020. Integrasi internet akan menggunakan alamat IP unik 
di mana peranti yang disambungkan (Sindhuja & Balamurugan, 2015). Sistem IoT 
juga bukan hanya bertanggungjawab berkaitan alat pengesan, tetapi bertindak balas 
dengan arahan yang lain dan arahan tindakan. Sistem IoT ini adalah lebih mudah untuk 
dibina.  
Menurut Lanzisera et al. (2014), cara untuk menyelesaikan masalah kecekapan 
tenaga ialah menggunakan konsep Berkomunikasi dengan Bekalan Kuasa (CPS) untuk 
memindahkan maklumat yang berkaitan dengan tenaga dan dapat mengawal maklumat 
di antara peranti dan pengurusan bangunan. (Hu & Li, 2013) menggunakan sistem 
hardware sebagai contoh Sistem Pengurusan Tenaga di rumah (SHEMS) yang 
mengandungi aplikasi berkaitan komunikasi serta teknologi alat pengesan di mana 
dapat mengesan aktiviti yang dijalankan. Sistem ini dapat mengurangkan jumlah bil 
elektrik tanpa memerlukan kehadiran manusia.  
 Keselamatan di sekolah semakin merosot ekoran kejadian gengsterisme dan 
membakar sekolah oleh pelajar yang semakin menjadi isu yang hangat diperkatakan. 
Setiap hari terdapat sahaja laporan akhbar menceritakan tentang keselamatan pelajar 
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(Mohd Amin, A.Ghani, & Ab. Latif, 2015). Menurut Zainol, Radzi & Omar (2011), 
orang kurang siuman telah memasuki kawasan sekolah di Kedah dan bertindak 
memeluk seorang pelajar dan ingin mencederakan pelajar tersebut. Razali et al. (2017), 
pula berkata, beberapa orang pelajar berjaya memasuki kawasan sekolah tahfiz di 
Kuala Lumpur dan membakar sekolah tersebut. Kini, sekolah di Kuching berhadapan 
dengan ancaman orang luar serta keluar masuk orang luar ke kawasan sekolah 
(Ahmad, 2017). 
Menurut (Christine, 2017), kebanyakan sekolah menghadapi kekangan dalam 
mengatasi sistem keselamatan di sekolah dan tidak mempunyai sistem keselamatan 
yang ketat. Contohnya, sistem kawalan di pondok keselamatan itu sendiri yang tidak 
mengambil nama pelawat yang keluar masuk di kawasan sekolah. Rekod keluar masuk 
ke kawasan sekolah boleh dirujuk sekiranya terdapat sebarang kecelakaan yang 
berlaku dalam kawasan sekolah. Selain itu, isu terdapatnya seekor ular di dalam bilik 
sukan adalah amat membahayakan keselamatan pelajar, guru dan staf yang lain atas 
dasar kelemahan sistem keselamatan di sekolah.  
Sebanyak 40 peratus daripada jumlah sekolah di Malaysia menghadapi risiko 
yang tinggi terdedah kepada perlakuan jenayah di kalangan pelajarnya seperti mencuri, 
mencabul, mengugut, merogol, dan membunuh (Mohd Amin et al., 2005). Pelbagai 
pihak menuding jari kepada ibu bapa, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), polis 
dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) berkaitan masalah disiplin dan keselamatan 
sekolah. Bagi menangani masalah di sekolah ini, beberapa pihak perlu mengambil 
langkah keselamatan. Contohnya pihak pengawal keselamatan perlu memantau dan 
membuat rondaan di seluruh kawasan sekolah bagi memastikan tiada perkara yang 
tidak diingini berlaku. Jika terdapat sebarang insiden yang mencurigakan, pihak 
pengawal keselamatan dapat melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera 
(Christine, 2017). Selain itu, rondaan juga perlu diadakan bukan bermusim, malah 
perlu dilakukan dengan kerap. Selain itu, ibu bapa serta pihak guru juga perlu 
menekankan serta mengajar anak-anak berkaitan asas keselamatan dan apa yang perlu 
mereka lakukan ketika kecemasan.  
Menurut Assaf et al. (2012), beliau memperkenalkan sistem keselamatan dan 
kawalan rumah menggunakan field programmable array (FPGA). Sistem ini adalah 
untuk mengawal dan berkomunikasi dengan pengguna menggunakan pelayan web. 
Pelayan web ini dibina menggunakan HTML atau Javascript. Kajian lain menunjukkan 
bahawa penggunaan arduino mampu menguruskan tenaga serta keselamatan. Kajian 
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Nagarajan et al. (2017), membina satu sistem untuk rumah pintar bagi memperoleh 
keselesaan, pengurusan tenaga yang baik serta dapat mengawal keselamatan rumah. 
Sistem ini memerlukan Arduino Uno, ESP 8266 wifi shield, punca kuasa serta litar 
geganti. ESP 8266 ini direka untuk digunakan dalam Wireless Sensor Network (WSN).  
Menurut Saraswati, Hulseman, & Bauer (2017) walaupun langkah kecekapan 
tenaga dapat menguruskan tenaga dan penjimatan kos, dalam masa yang sama 
pembelajaran pelajar adalah lebih baik. Terdapat peningkatan prestasi pelajar selepas 
langkah pengurusan tenaga dijalankan. Di Eropah, mereka juga menggunakan IoT 
sebagai pendekatan bagi mengurangkan penggunaan tenaga elektrik  
(Mylonas et al., 2017). Dalam masa yang sama, bagi mempercepatkan penurunan 
kadar penggunaan tenaga, mereka melibatkan para pelajar dengan melakukan pelbagai 
aktiviti yang menjurus kepada pendekatan dan kesedaran penggunaan tenaga. Mereka 
mereka alatan menggunakan teknologi IoT yang berkomunikasi dengan 
pengkomputeran awan. Antara alat pengesan yang digunakan dalam kajian ini ialah 
alat pengesan suhu, kelembapan, aktiviti dan tahap bunyi (Mylonas et al., 2017).  
1.3 Pernyataan Masalah 
Kesedaran penjimatan kadar pengguna elektrik masih kurang. Masih ramai yang 
menganggap masalah ini remeh kerana pembayaran bil bukan menjadi beban kepada 
mereka. Sekolah juga banyak menganjurkan kempen kesedaran dalam penggunaan 
tenaga elektrik, tetapi masih tidak dapat hasil yang baik. Pelbagai denda 
diperkenalkan, tetapi masih tidak dapat membantu mengurangkan kos elektrik. 
Menurut Syed Hussain et al., (2013), pelajar di Universiti Utara Malaysia (UUM) juga 
memiliki kesedaran yang rendah dalam penjimatan tenaga elektrik. Manakala, 
kemalangan di kawasan sekolah juga sering terjadi seperti pencerobohan orang luar, 
kecederaan, kes buli mahupun kebakaran. Bagi kes pencerobohan, sistem kawalan 
adalah sangat tidak ketat lantaran kekurangan kakitangan dan perlu menjaga 
keseluruhan kawasan sekolah termasuk asrama.  
Kini, Jabatan Tenaga Nasional Berhad (TNB) sedang memasang meter pintar 
dalam membantu pengguna merancang dan mengawal penggunaan tenaga elektrik 
dengan lebih efisien. Sistem ini perlu menggunakan aplikasi yang telah dibina bagi 
mendapatkan maklumat berkaitan penggunaan tenaga elektrik. Aplikasi ini juga 
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menyatakan maklumat berkaitan dengan jumlah ringgit dan sen dalam setiap setengah 
jam bagi mengenal pasti pembaziran tenaga elektrik yang digunakan dan perlu 
mengambil langkah pengawalan (Berita Harian, 2018).  
Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi 
dengan membangunkan sistem dengan menggunakan teknologi IoT. Pembangunan 
sistem IoT di sekolah, dapat meneroka dan mengawal setiap peranti dengan 
menggunakan sambungan internet. IoT adalah langkah merubah sistem sekolah sedia 
ada kepada sistem sekolah pintar. Sekolah pintar boleh diklasifikasikan sebagai 
teknologi yang menyediakan persekitaran yang mudah, selesa, selamat, mempunyai 
sistem pengawalan tenaga elektrik dan mampu menguruskan sistem keselamatan 
sekolah. Sistem pengawalan peralatan elektrik dan keselamatan di sekolah ini dapat 
dikawal dengan menggunakan peranti serta sambungan internet.  
Kini, penggunaan internet di telefon bimbit serta komputer merupakan 
keperluan asas bagi setiap individu. Oleh yang demikian, penggunaan internet mampu 
untuk mengawal peralatan asas seperti lampu, kipas, penghawa dingin, komputer, 
kamera litar tertutup dan lain-lain. Mengawal dan mengendali objek merupakan 
objektif utama bagi sekolah pintar dengan menggunakan internet. Sistem ini mudah 
digunakan dan direka untuk digunakan sebagai peranti mudah alih. Sistem ini 
menggunakan pelayan web seperti telefon bimbit untuk mengawal objek.  
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian untuk menghasilkan produk ini ialah: 
(i) Mengenal pasti sistem hubungan bagi menghubungkan bahagian alat pengesan 
dan alat kawalan dalam menguruskan pengawalan peralatan elektrik dan 
keselamatan ke arah revolusi industri 4.0. 
(ii) Membangunkan satu sistem pengawalan peralatan elektrik dan keselamatan di 
sekolah yang bercirikan revolusi industri 4.0. 
(iii) Menguji kebolehfungsian sistem yang dihasilkan bagi tujuan pengawalan 
peralatan elektrik dan keselamatan di sekolah ke arah bercirikan  
revolusi industri 4.0. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Bagi memastikan objektif kajian tercapai dan memastikan perjalanan kajian adalah 
terancang dan teratur, persoalan kajian telah dikenal pasti seperti berikut: 
(i) Apakah sistem hubungan yang sesuai bagi menghubungkan bahagian alat 
pengesan dan alat kawalan dalam pengawalan peralatan elektrik dan 
keselamatan ke arah revolusi industri 4.0? 
(ii) Bagaimanakah sistem pengawalan peralatan elektrik dan keselamatan di 
sekolah dibangunkan selari dengan  ciri-ciri revolusi industri 4.0? 
(iii) Sejauh manakah tahap kebolehfungsian sistem yang dibangunkan bagi 
pengawalan peralatan elektrik dan keselamatan di sekolah yang bercirikan 
revolusi industri 4.0? 
1.6 Skop Kajian 
Skop kajian ini adalah membangunkan sistem pengawalan peralatan elektrik dan 
keselamatan di sekolah ke arah revolusi industri (IR) 4.0. Sembilan elemen utama  
IR 4.0 ialah robot autonomi, simulasi, sistem integrasi, IoT, keselamatan siber, data 
pengkomputeran awan, pembuatan tambahan, augmented reality serta data dan 
analisis (Rüßmann et al., 2015). Sistem ini hanya menggunakan teknologi IoT di mana 
menggunakan peralatan utama seperti NodeMCU dan aplikasi Blynk di telefon mudah 
alih bagi mengawal penggunaan peralatan elektrik seperti lampu dan keselamatan 
pintu. Perisian bagi pembangunan sistem ini ialah menggunakan Arduino IDE.  
1.7 Batasan Kajian 
Atas kekangan masa dan kos, kajian ini hanya akan dijalankan di sekolah dengan 
mendapatkan maklum balas daripada para guru mengenai produk yang dibangunkan 
menggunakan prototaip dan edaran soal selidik berkaitan dengan kebolehfungsiaan 
sistem pengawalan tenaga elektrik dan keselamatan. Prototaip yang dibangunkan 
hanya menggunakan lampu sebagai model dan dapat diaplikasikan pada perkakasan 
elektrik yang lain.  
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1.8 Konsep Kajian 
Konsep kajian ini dibina untuk menunjukkan secara ringkas kajian yang akan 
dijalankan. Kajian ini membangunkan sebuah sistem yang dapat mengawal peralatan 
elektrik dan keselamatan dengan menggunakan teknologi IoT secara rangkaian 
pengesan tanpa wayar di mana dapat mengurangkan kos penggunaan elektrik. Konsep 
kajian adalah seperti Rajah 1.1.  
 
 
Rajah 1.1: Konsep kajian diaadaptasi dari  
(Kalapahejo, 2014; Puteh, 2017; SK Tebedu, 2012; Jesani et al., 2017) 
 
 Berdasarkan Rajah 1.1, terdapat beberapa peralatan elektrik di dalam sebuah 
bilik di kawasan sekolah. Setiap peralatan dipasang dengan alat pengesan bagi 
menguruskan tenaga serta keselamatan di bilik tersebut. Alat pengesan yang 
digunakan ialah pengesan suhu, pergerakan serta pergerakan di pintu dan tingkap di 
mana bagi tujuan keselamatan. Setiap data alat pengesan dihantar dan diterima oleh 
nod pengesan bagi memantau penggunaan kuasa, seterusnya disambungkan kepada 
 
1. Kipas 4. PIR 
2. Suhu 5. Pintu 
3. Lampu 6. Tingkap 
 
NodeMCU 
 
Blynk Application 
Monitoring 
Control 
Management 
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